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  =摘  要 >本文试通过数据的变化和比较指出我国行政管理费用快速膨胀的现状,并进一步从相关理论和我国的实践两个角度阐明了导致这一
现象的原因。针对日益增长的行政管理费用,只有从财政预算、机构改革、运作机制等多个角度采取积极措施才能进行有效的规范。








1978年 49. 09亿迅速上升, 到 2006年为 5639. 05亿元,增长了近 114
倍,年平均增长率高达 31%。
图 1 行政费用支出情况, 1978~ 2006
  资料来源:根据国家统计局52007中国统计年鉴 6整理。
  2.人均行政费用负担快速增长。从 1978年到 2006年我国人均负担的
年度行政管理费用由 5. 50元上升到 575. 97元,增长 105倍,而同期人均 GDP
增长仅为 42. 22倍,人均财政收入和支出分别增长 26. 38和 25. 07倍。
3.行政管理费用占财政支出比例过高。到 2006年,我国行政管理费用
占财政支出的比重高达 13. 95% ,这一比例在 1978年仅为 4. 38%,同时也远
远高出其他国家。 (有统计资料显示行政费用占财政支出的比例如下:印度
( 2000年 )为 6. 3%,法国 ( 1997年 )为 6. 5%,加拿大 ( 2000年 )为 7. 1% ,俄罗






共物品和服务的提供。因此, /行政管理支出弹性0应以大于 0、小于 1为宜。
不过,从统计结果 (如表 1)来看,这个指标的表现并不是太理想,很多年份大
于 1,甚至达到了 1. 81,严重偏离了适宜范围。
图 2 行政管理费用增长率与财政支出增长率比较, 1990~ 2006
  资料来源:根据国家统计局52007中国统计年鉴 6整理。
表 1 行政管理支出弹性, 1995~ 2006
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
行政管理
支出弹性
0. 99 1. 16 0. 9 1. 05 1. 19 1. 81 1. 42 1. 01 1. 22 1. 14 0. 94 1. 85
  资料来源:根据国家统计局52007中国统计年鉴 6整理。




















































殷  华  中国石化集团西南石油局  四川成都  610016
  =摘  要 >石油行业物管是重组分离后原各单位后勤服务部门派生出来的服务性行业。在重组前其各个部门均分散在各主业单位,造成单位服
务类工作没有统一的标准和管理模式,为了改变这一现状,石油企业物业管理实现了机构调整,形成了独立的综合服务公司。
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